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Abstract:  On the base of analysis of teaching of audit practice and the request of audit talent in China, some 
points are put forth, namely, how to improve audit practice teaching and variety of teaching medium. 
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Résumé: Sur la base de l'analyse de l'enseignement des pratiques d'audit et de la demande des auditeurs en 
Chine, certains points sont mis en avant pour expliquer comment améliorer l'enseignement des pratiques 
d'audit et la variété des moyens de l'enseignement. 





















有 406 人，收回有效問卷 395 份，占比 97.3%。
對所提出的第一個問題“你對審計課程感興趣
嗎”，回答“很感興趣”的有 89 人，只占 22.5%；
明確回答“不感興趣”的有 217 人，占比達 54.9%。
對所提出的第二個問題“你認為哪些因素影響你
對審計的興趣”,有 324 人的回答是“教學方法單




例”，比例高達 95.9%；有 316 位同學的答案是“加
強實踐教學”。目前很多高校會計專業都開設了審
計課，但不論從教材還是教學方式上看多數是枯






2.  改善審計實踐教學品質的方法 
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